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STAVOVI RODITELJA UCENIIG REDOVNE
SrolE PREMA oDGoJNo-oBRAZovNoJ
TNTEGRACIJI ucnNIKA oSrniENA vIDA
lstra2ivanjem je obuhva(en 581 roditelj utenika redovnih tkola na podrutiu Riieke iZagreba u koie su Skolske
lggltgz. godine integrirani utenici oite(ena vida. Faktorskom analizom ispitani su stavovi roditelia prema
edukacijskoi integraciji utenika oste(ena vida. Utvrdeno ie da oni nisu pozitivni te da ih ie potrebno
transformirati u pravcu za integraciiu adekvatniiih stavova.




Q oditelji su osobe od kojih dobrim dijelom| \ovisi cjelokupno pona5anje djeteta. Oni
su znatajne identifikacijske figure pod (ijim
se utjecajem oblikuje djetetova osobnost. Od
roditelja dijete dobrim dijelom usvaja sustav
vrijednosti koji egzistira u druStvenoj
zajednici pa tako i stavove prema svemu Stoje u njegovom okruZenju. O povezanosti
stavova roditelja i djece govore mnogi
autori. Tako su Hirschberg G. i Gillilard A.
1942.god. u jednoj grupi studenata prona5li
korelaciju od 0,29 do 0,58 izmedu njihovih
stavova i stavova njihovih roditelja. (1, str
248). Rot.V. istiCe da se veliki dio stavova
djece formira u djetinjstvu kada je utjecaj
obitelji odnosno roditelja najve(i i od
primarnog znacenja (2, str. 267-268).
Zvonarevi( M. 1982. godine istite da
"lmitiranjem roditelja ili drugova u igri
ponekad se prihva(aju gotovi stavovi. Cak
prije nego Sto ima adekvatnu osnovicu za
odgovaraju(e iskustvo dijete moZe formirati
mnogobrojne itrajne stavove prema rasama
i zvanjima, prema religiji i braku, prema




Uzev5i sve dosad izlo2eno u obzir Cini se
logiCnim ocekivati da (e roditelji utjecati i
na oblikovanje stavova svoje djece-
utenika redovne Skole prema procesu
edukacijske integracije djece s te5ko(ama
u razvoju pa tako i djece o5te(ena vida u
redovnoj Skoli.
O takvim stavovima i reakcijama roditelja
djece bez te5ko(a u razvoju pi5e StanCi( V.
1982. godine."U roditelja djece bezte5ko(a
u razvoju takoder se mogu oCekivati razlitite
reakcije prema integraciji. U nekih postoje
tradicionalne reakcije prema djeci koja su
"razlitita",temeljene na njihovim predra-
sudama i otekivanjima da Ce djeca s raz'
vojnim smetnjama po nekim svojim kara-
kteristikama negativno utjecati na njihovu
vlastitu djecu" (4, str. 85).
Mogu(e je da utenici redovne Skole pod
utjecajem svojih roditelja oblikuju prema
integraciji uCenika o5te(ena vida pozitivne
stavove i prihvate te utenike, pru2aju im
pomo( u razredu, druZe se s njima u razredu
i na zajednickim Skolskim izletima i sl.
S druge pak strane, takoder pod utje-
cajem roditelja uCenici redovne Skole mogu
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prema integriranim utenicima oSte(ena vida
manifestirati negativnije stavove (ak i
odbijati zajedniCko druZenje i pruzanje bilo
kakve pomoditim utenicima. Nije potrebno
posebno isticati kakve mogu biti reakcije
utenika o5te(ena vida na takve negativne
stavove i odnos ueenika redovne Skole.
Nesumnjivo da se u(enici o5te(ena vida
zbog takvog odnosa svojih uCenika bez
oSte(enja mogu u redovnoj Skoli osjedati
izoliranim, usamljenim, mogu doZivljavati
frustracije i sl.
lstraZivanja stavova roditelja uCenika
redovne Skole prema odgojno-obrazovnoj
integraciji djece s teSko(ama u razvoju
prema naSim saznanjima veoma su rijetka.
O tome pi5e i StandiC V. 1982. godine
istiCu(i da ta istraZivanja "praktiCki bi se
moglo redi da ne postoje" (5, str. 87).lsti
autor istiCe 1991. godine: "U inozemstvu
ispitivanja stavova roditelja djece bez
teSkoCa u razvoju prema edukacijskoj
integraciji slijepih uCenika koliko je autoru
poznato, nema" (5, str,178).
UzevSi sve Sto je dosad re(eno u obzir (ini
se vaZnim prouCavanje stavova prema
odgojno-obrazovnoj integraciji utenika
o5te(ena vida jer oni mogu biti znaCajni
Cinitelji te integracije.
ctu
Cilj ovog rada je da se ispitaju stavovi




U istraZivanju se po$lo od hipoteze H-1
prema kojoj stavovi roditelja utenika
redovne Skole prema odgojno-obrazovnoj
integraciji uCenika o5teCena vida nisu
pozitivni.
Tablica 1. Karakte ristiini korijenovi ( LAM BDA), postotak
zajedniikc varijance (Vo), kwnulatiwti postonk (KUM)
matr ic e I<o realc ij a varij abli
METODE ISTRAZVANJA
Uzorak
Uzorkom je obuhvaCen 581 roditelj uCenika
redovnih skola Rijeke i Zagreba u koje su
Skolske 1991192. godine integrirani utenici
o5te(ena vida. Obuhva(eni su roditelji
uCenika o5te(ena i neoSte(ena vida.
Instrumenti i varijable
U istraZivanju je koriSten Anketni list za
nastavnike, defektologe i roditelje koji sadrzi
54 varijable-indikatora stavova roditelja
prema integraciji utenika o5te(ena vida.
Upitnik je Likertovog tipa i konstuiran je
specijalno za potrebe projekta. "Efekti
odgojno-obrazovne integracije utenika




Da bi se utvrdila struktura stavova roditelja
uCenika redovne Skole primjenjena je
metoda faktorske analize pod kompo-
nentnim modelom uz primjene PB kriterija.
REZUTTATI I DISKUSIJA
Primjenom metode faktorske analize prostor
od 64 varijable reduciran je na 8 zna(ajnih
glavnih komponenti tj. faktora. Tih osam
statistitki znaCajna faktora objaSnjavaju
55,8yo zajednitke varijance a prikazani su u
Tablici 1.
giffi
I 41.4693 .22608 .22508
il 7.4052 11571 .34179
ill 4.5262 .o7072 ,41251
IV 2.8913 .04518 .45769
V 2.0165 .03151 .48920
VI 1.7517 .02737 .51657
vtl 1.3630 .02130 .53786
vill 1.3279 .02075 .55861
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Tablica2. Sklop i struktura
v arij abli p rv o g fakto ra
Sklop i struktura prvog faktora prikazani
su u Tablici 2.
Ovaj faktor najbolje definiraju varijable
koje se direktno odnose na stav roditelja
uCenika redovne Skole prema ukljuCivanju
uCenika o5te(ena vida u redovnu Skolu Sto
upu(uje da je ovaj faktor najbolje nazvati
faktorom stava roditelja prema odgojno-
obrazovnoj integraciji uCenika oite(ena vida
u redovnu Skolu.
Na osnovi distribucije i testiranja norma-
liteta distribucije prvog faktora mogu(e je
uo(iti da stavovi roditelja vezani zaovalfaktor
tendiraju negativnosti te da ve(ina roditelja
ima negativne stavove prema ukljuCivanju
utenika o5te(ena vida u redovnu Skolu.
5liCan faktor izoliran je u istraZivanju
stavova roditelja uCenika osnovnih Skola
(redovnih i specijalnih) StanCiC, 1983.god. To
je faktor 1 u kojem jeizra?.en negativan stav
prema odgojno-obrazovnoj integraciji
slijepe, gluhe i lako mentalno retardirane
djece. U tom je faktoru doSlo do izraZaja
mi5ljenje roditelja prema kojem bi bilo
najbolje da djeca sa smetnjama u razvoju
(izuzeta su tjelesno invalidna djeca) idu u
specijalne 5kole. U redovnoj Skoli ona ne
mogu vi5e nautiti nego u specijalnoj Skoli,
iako u njoj mogu viSe nauCiti nego u
specijalnoj Skoli, iako u njoj mogu ste(i vi5e
iskustva. Prema navodu autora ovajje faktor
segregacijski. (6,str.18 ) Sklop i struktura
drugog faktora prikazani su u Tablici 3.
Kao Sto se iz Tablice 3 zamje(uje drugi
faktor najbolje opisuju varijable koje se
odnose na opremljenost redovne, Skole
sredstvima i pomagalimaza utenike o5te(e-
na vida. Tako najve(i doprinos definiciji
ovog faktora imaju varijable 5T-17 "U
redovnojSkoli ima dovoljno adekvatnih slika
i crte2a za slabovidne", ST-19 "Redovna
osnovna Skola posjeduje dovoljan broj
biljeznica sa Sirokim crtama za slabovidne"
te ST-15 "Redovna osnovna Skola posjeduje
dovoljan broj knjiga na Brailleovom pismu
za slijepe". Slijede po velieini projekcija 5T-
15 "Redovna osnovna Skola posjeduje
dovoljnu koliCinu pribora za pisanje na
'Brailleovom pismu" te 5T-18 "Redovna
osnovna Skola posjeduje dovoljno knjiga na
uveCanom crnom tisku".
Sve navedene varijable odnose se na
stav roditelja prema opremljenosti redovne
Skole sredstvima i pomagalima za slijepe i
slabovidne utenike. Prema tome, ovaj bismo




Skola za slijepe islabovidne mote pruziti slijepom i
slabovidnom uc. vise nego redovna .834 ,804
sr-08 Slijepi i slabovidni ut. bolje zadovoljava svoje potrebe uSkoi za slijepe i slabovidne nego u redovnoj Skoli .825 .797
sT-o6
Redovna osnovna lkola bolje de osposobiti slijepog i




Slijepe i slabovidne uc. treba sto viSe
ukljutiti u redovne Skole .782 .765
sT-05 UkljuCivanje slijepih i slabovidnih uCenika u redovneosnovne Skole nije baS previ5e pametna zamisao .722 .585
5T-10
Redovnu osnovnu Skolu moguCe je u potpunosti
osposobiti za prihvat slijepih i slabovidnih uC. .701 .658
sT-33 Slijepi i slabovidni uCenici vite vole i(i u redovnu nego u
specijalnu Skolu za slijepe i slabovidne .564 .529
5T-57 Roditelji slijepih i slabovidnih uC. viJe bi voljeli daim djeca idu u Skolu za slijepe i slabovidne .547 .581
sr-o3 Slijepi i slabovidni uC. usporavaju ritam rada u razreduredovne osnovnc Skole .56 .582
5T-04
Slijepi i slabovidni uC. ote2ava nastavniku rad
u redovnoj osnovnoj Skoli .501 .743
sT-t7 U redovnoj Skoli ima dovoljno adekvatnih slikai crteza za slabovidne .872 .870
sT-19 Redovna osnovna Skola 
posjeduje dovoljan broj
bilje2nica sa Sirokim crtama za slabovidne ud. .849 .825
ST.15 Redovna osnovna Skola posjeduje dovoljan brojknjiga na Brailleovom pismu za slijepe .845 .853
ST.16
Redovna osnovna Skola posjeduje dovoljnu koliCinu
pribora za pisanje na Brailleovom pismu 831 .849
ST-18 Redovna osnovna Skola 
posjeduje dovoljan
broj knjiga na uve(anom crnom tisku .830 .849
ST-20 Redovna osnovna Skola 
posjeduje potreban
namje5taj za slabovidne uC. .803 .795
sT-.t4 U redovnoj osnovnoj Skoli ima dovoljno mapa,karata i globusa za slijepe .715 .870
uCenika redovne Skole prema opremljenosti
Skole za prihvat uCenika o5te(ena vida.
Distribucija drugog faktora odstupa od
normalne raspodjele i vecina rezultata
koncentrira se u zoni ni2ih vrijednosti Sto
potvrduj e i i nspekcija statistidki h pa ra meta ra
varUabli od 15-19 koje definiraju ovaj faktor.
Na osnovu ovakve distribucije drugog
faktora moze se izvesti zakljuCak da su
stavovi roditelja utenika redovne Skole
prema opremljenosti Skole za prihvat
uCenika o5te(ena vida negativno usmjereni.
Ovakav dobiveni rezultat moze se do-
nekle usporediti s nalazom Stanti(a iz
1983.9. na str. 4 ovog rada spomenutom
istraZivanju kojije izolirao faktor 3 iz tije se
strukture mo2e zamijetiti da redovnu Skolu
nije mogu(e u potpunosti osposobiti za
prihvat djece oste(ena sluha, tijela i vida
(6,str.19 ).
Takoder su do sli(nog nalaza u svojem
istraZivanju i21984. god. do5li LjubeSi( M. i
Tablica 4. Sklop i
s truktura tre C e g fakto ra
Tablica 3. Sklop i struktura
varijabli drugog faktora
Novosel M. koje su analizom varijance
faktora indikatora stavova u pet subuzoraka
ispitanika: nastavnika zaposlenih u grad-
skom podruCju i nastavnika zaposlenih u
prstenu grada Tagreba, defektolog a zapo-
slenih u specijalnim ustanovama, roditelja
djece bez te5ko(a i sa te5ko(ama u razvoju.
Najve(e razlike medu ispitanicima postoje na
prvom i osamnaestom faktoru-indikatoru
stava. Prvi se faktor odnosi na mi5ljenje o
mogu(nostima redovne Skole za prihvat
djece s teSko(ama u razvoju tj. misljenje
mogu li djeca s teiko(ama u razvoju (pa i
djeca ostecena vida) u redovnoj Skoli dobiti
sve ono Sto u specijalnoj, da li se redovna
Skola mo2e u potpunosti osposobiti za
prihvat djece s teEko(ama u razvoju. Prema
prosjecnim rezultatima na oba faktora
redoslijed je slijede(i: u prosjeku naj-
povof j n ij a m i Slj e nj a izr a2av aju n astavn i ci koj i
rade u gradskim Skolama, slijedi nastavnik
zaposlen u podrueju prstena zagrebaCkih
to
sT-46 Udenlci redovne Skole spremni su pruZiti
sllepom u6eniku pomod u kretanju .847 .802
sT-45 Ucenici redovne osnovne $kole spremni su pruZiti slijepom i
slabovidnom udeniku pomod .824 .8't 1
ST-43 Udenici r€dovne osnovne Skole spremni su slijepom i
slabovldnom uCeniku ditati Skolsko gradivo .817 't9n
ST-42 Udenici redovne Skole vrlo su susretljivi prema slijepom i
slabovldnom u6eniku .775 .780
ST-47 Udenici redovne osnovne Skole spremni su pratlti slijepog
ueenika od Skole do kude i obratno .758 .762
ST-41 Ucenici r€dovne osnovne Skole spremni su qstati posliJe satada bi mogli slijepom udeniku objaSnjavati gradivo .718 .751
opcina, zatim defektolozi pa roditelji djece
iz redovnih Skola i konatno roditelji djece s
teSko(ama u razvoju (7).
Rezultat dobiven u ovom na5em istra-
zivanju je donekle oCekivan jer je bilo
logiCno da su roditelji uCenika redovne Skole
vjerojatno upoznati sa stanjem u redovnoj
Skoli u pogledu njene opremljenosti sred-
stvima i pomagalima za potrebe slijepih i
sl abovidn i h uCen i ka. On i najvjerojatn ije vrlo
dobro znaju da redovna Skola nema dovo-
ljno slika, crteZa i biljeZnica za slabovidne,
da ne raspolaZe s knjigama na Brailleovu
pismu za slijepe a i nije opremljena niti
posebnim namje5tajem za slabovidne te
drugim pomagalima kao npr. globusi, mape
i karte za slijepe. Sklop i struktura tre(eg
faktora prikazani su u Tablici4.
Prve tri varijable faktorskog sklopa imaju
najvi5e projekcije na faktor. To su varijable
5T-46 "UCenici redovne Skole spremni su
pruZiti slijepom pomo( u kretanju", ST-45
"UCenici redovne Skole spremni su pruZiti
slijepom i slabovidnom uCeniku pomo(", 5T-
43 "Utenici redovne Skole spremni su
slijepom i slabovidnom uCeniku Citati Skolsko
gradivo". OstaIe varijable faktorskog sklopa
imaju niZe korelacije s faktorom a po
sadrZaju pripadaju istoj kategoriji varijabli
pa ione, iako u manjoj mjeri od prethodnih
sudjeluju u definiciji faktora. Sadr2ajno se u
svim navedenim varijablama radi o stavu
roditelja prema pru2anju pomo(i slijepom i
slabovidnom uteniku od strane uCenika
redovne Skole bez teSko(a u razvoju.
Hmatsl<a revija za rehabilitaciisla istraZivarig 1997, Vol 33, br. l,
Stoga bismo ovaj faktor mogli nazvati
faktorom stava roditelja prema pruZanju
pomo(i uCenicima o5te(ena vida od strane
utenika redovne 3kole. Distribucija ovog
faktora je negativno asimetritna Sto ukazuje
da ve(ina roditelja u varijablama koje ulaze
u sklop ovog faktora ima pozitivne stavove
i miSljenje prema pruZanju pomo(i uCe-
nicima o5te(ena vida od strane njihovih
vr5njaka bez teSko(a u razvoju. Ovakav bi se
rezultat mogao objasniti mogudno5(u da
roditelji vrlo vjerojatno imaju saznanja o
tome da su utenici redovne Skole vrlo
susretljivi prema svojim sudrugovima oSte-(ena vida, da su im spremni pruziti pomo(
kako pri kretanju tako pri Citanju Skolskog
gradiva i njegovom objaSnjavanju. Do tih su
informacija najvjerojatnije do3li od svoje
djece-u(enika redovne Skole. Sklop i struktura
tetvrtog faktora nalaze se u Tablici 5.
Ovaj faktor najbolje definiraju varijable
5T-63 "Nastavniku je teSko da prevodi
zadatke slijepom uteniku sa Brailleovog
pisma jer ne poznaje dovoljnoto pismo".5T-
52 "Nastavniku je te5ko da prevodi kontro-
lne zadatke slijepom u(eniku na Brailleovo
pismo jer ne poznaje dovoljno to pismo".
Ne5to ni2u projekciju na taj faktor pa tako i
neSto manjidoprinos njegovoj definiciji ima
varijabla 5T-61 "Nastavnik Cesto nije spre-
man da poslije radnog vremena ostaje i
pruZa dodatna obja5njenja i pomo( u uCenju
slijepom i slabovidnom uCeniku".
5lijede po veliCini projekcije varijable 5T-
64 "Nastavnicima predstavlja problem Sto




Nastavniku je tetko da prevodi zadatke slijepog utenika sa
Brailleovog pisma jer ne poznaje dovoljno pismo -.823 -.792
5T-62
Nastavniku je teSko da prevodi kontrolne zadatke slijepom




Nastavnik desto nije spreman da poslije radnog vremena
ostaje i pruza dodatna objainjenja i pomoc u utenju
slijepom i slabovidnom uCeniku.
-.798 -.694
sr-64
Nastavnicima predstavlja problem sto konstantno moraju




Roditelji slijepih i slabovidnih ucenika smatraju da
nastavnik redovne osnovne Skole ne poklanja
dovoljnu paZnju njihovom djetetu
-.455 -.529
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konstantno moraju pisati uvecanim slovima
po ploCi za potrebe slabovidnih uCenika".
Sve navedene varijable intencionalno mjere
stavove roditelja prema pru2anju pomodi
djetetu o5te(ena vida od strane nastavnika,
pa smo stoga ovaj faktor imenovalifaktorom
stava roditelja prema pru2anju pomo(i
uteniku oste(ena vida od strane nastavnika
redovne Skole.
Ve(ina odgovora roditelja grupira se u
zoni nesigurnih odgovora sa tendencijom ka
pozitivnim pa se moZe re(i da ve(ina
ispitanika zauzima nesigurne stavove prema
pruZanju pomo(i uCeniku oSte(ena vida od
strane nastavnika. Takav nalaz nije izne-
Slijedi po velieini projekcije 5T-25 "Slijepi i
slabovidni u(enici posebno te5ko u(e" i 5T-
29 "Slijepim i slabovidnim utenicima po-
trebno je op(enito vi5e vremena za pra(enje
gradiva u redovnoj osnovnoj skoli nego
ostalim utenicima". Ostale varijable fakto-
rskog sklopa imaju niZe korelacije s fakto-
rom. SadrZaji svih varijabli koje doprinose
definiciji ovog faktora odnose se na sposo-
bnosti djece o5te(ena vida npr: na sposo-
bnost u(enja, praCenja gradiva i op(enito
mogu(nost savladavanja programa redovne
Skole. Stoga smo ovaj faktor nazvali fakto-
rom stava roditelja prema sposobnostima
u(enika o3teCena vida.
naduju(i jer je logitno da roditelji nemaju
sasvim sigurne stavove o tome da li nasta-
vnici pruZaju djetetu o5te(ena vida u
redovnojSkoli pomo( npr. pri prevodenju na
i sa Brailleovog pisma, da li ostaju poslije
posla da bi pruZili slijepom ili slabovidnom
uCeniku pomo( u utenju isl. Oni su mo2da
neSto o ponaSanju nastavniku glede pru-
Zanja pomo(iutenicima oste(ena vida sluSali
od svoje djece - uCenika redovne Skole ali
vjerojatno o tome nemaju sasvim pouzdane
informacije pa se radije ne opredjeljuju tj.
izja5njavaju kako "nisu sigurni". Varijable
koje definiraju peti faktor nalaze se u
slijedecoj tablici.
Najvi5u korelaciju s ovim faktorom ima
varijabla ST-24 "U redovnoj osnovnoj Skoli
potrebno je imati blaZi kriterij ocjenjivanja
prema slijepim i slabovidnim u(enicima".
Tablica 6. Sklop i
struktura pe to g fakto ra
Smjer faktora ukazuje na tendencije ka
nesigurnim stavovima. Distribucija ukazuje
na koncentraciju odgovora roditelja u zoni
nesigurnih odgovora ali s tendencijom ka
negativnim stavovima. Na osnovu ovakvih
odgovora roditelja moZe se izvesti zakljutak
da roditelji nisu sasvim sigurni kakve
sposobnosti imaju uCenici o5te(ena vida a i
da su skloni zauzimanju negativnijeg stava
o tim sposobnostima. Takav nalaz se tini
logitnim budu(i da su roditelji utenika
redovne Skole bez o5te(enja vida pripadnici
op(e populacije koja jo5 uvijek vrlo vjero-
jatno nema dovoljno adekvatnih informacija
o uCenicima o5te(ena vida i njihovim
sposobnostima. Stoga vrlo vjerojatno kao i
ostali pripadnici opde populacije mo2da








ST-24 U redovnim osnovnim Skolama potrebno 
je imati bla2i kriterij
ocjenjivanja prema slijepim i slabovidnim udenicima .878 .597
ST.25 Slijepi i slabovidni udenici posebno teSko ude .762 .646
sT-29
Slijepim i slabovidnim udenicima potrebno je opdenito vi5e
vremena za pra6enje gradiva u redovnoj osnovnoj ikoli nego
ostalim ueenicima
.687 .724
ST-28 Slijepi i slabovidni udenici imaju te5kode pa2nje ikoncentracije u nastavnom procesu .651 .603
ST-23 Nastavni program treba biti posebno prilagoden za slijepe
udenike .648 .706
ST-22 Slijepi i slabovidni udenici ne mogu u potpunosti svladati
nastavni program redovne Skole .647 .743
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sT-52
Dru2enje slijepih i slabovidnih u(enika sa utenicima
redovne Skole korisnije je od dru2enja sa slijepim i
slabovidnim u(. u Skoli za slijepe i slabovidne
.609 .577
sT-1 1 Danas redovna Skola nije u potpunosti osposobljena zaprihvat slijepih i slabovidnih u(enika .584 .579
sT-53
Zajedni(ki boravak u redovnoj Skoli omoguCava
zblizavanje slijepih islabovidnih u(enika sa ucenicima
redovne Skole
.586 -.607
sT-l2 Nastavnici redovne Skole nisu dovoljno osposobljeni za rad
sa slijepim i slabovidnim uCenicima .469 .470
To je i vidljivo iz strukture ovog faktora
iz koje se moze zamijetiti kako roditelji
doZivljavaju slijepe i slabovidne u(enike kao
one koji "posebno teiko uCe", "imaju
te5ko(e paznje i koncentracije u nastavnom
procesu" i sl.
Oni smatraju da je u redovnoj Skoli
potrebno imati bla2i kriterij ocjenjivanja
prema slijepim i slabovidnim uCenicima.
Naravno, ove Cinjenice tj. misljenja o slijepim
ne odgovaraju realnosti budu(i da slijepe i
slabovidne osobe ne moraju nuzno biti one
koje te5ko uee (iako medu njima neke doista
te5ko uCe). lsto tako, slijepe i slabovidne
osobe ne moraju nuZno imatiteiko(e paZnje
ikoncentracije, iako neke medu njima imaju
i takve te5ko(e. Takoder u redovnoj Skoli nije
potrebno imati blaZi kriterij ocjenjivanja
prema tim osobama (iako ga nastavnicivrlo
testo imaju). U Tablici 7 prikazani su sklop i
struktura Sestog faktora.
Ovaj je faktor odreden sa cetiri varijable
koje ga najbolje opisuju a imaju osrednje
projekcije na faktor. To su varijable 5T-52
"Dru2enje slijepih i slabovidnih sa uCenicima
redovne Skole korisnije je od druZenja sa
slijepim i slabovidnim u(enicima u skoli za
slijepe i slabovidne", 5T-53 "ZajedniCki
boravak u redovnoj Skoli omogu(ava zbli-
Zavanje slijepih i slabovidnih ueenika sa
uCenicima redovne Skole i 5T-11 "Danas
redovna Skola nije u potpunosti ospo-
sobljena za prihvat slijepih i slabovidnih
utenika".
Budu(i da se sadr2aji varijabli koje
najbolje opisuju faktor odnose na stav
roditelja prema zajednitkom druZenju i
zblizavanju utenika redovne Skole sa slijepim
i slabovidnim uCenicima to ovaj faktor
mo2emo nazvati faktor stava roditelja
Tablica 7. Sklop i
struktura varijabli
iestog faktora
prema medusobnom druzenju ucenika sa i
bez o3te(enja vida u uvjetima odgojno-
obrazovne integracije.
Ve(ina roditeljskih odgovora u varija-
blama koje definiraju ovaj faktor kon-
centrirala se u podrutju viSih vrijednosti Sto
ukazuje da veCina roditelja ima pozitivne
stavove o problemu druZenja slijepih i
slabovidnih uCenika sa ueenicima redovne
Skole. Ovakav nalaz bio je za ocekivati jer su
se vjerojatno roditelji ve( imali prilike
osvjedoCiti o tome da se utenici redovne
Skole druZe sa uCenicima oste(ena vida i daje to druZenje korisno jer omogu(ava
zbiliZavanje jednih i drugih utenika.
Slitan faktor izolirao je Stanei( 1983.god.
u istraZivanju koje je proveo na skupini
roditelja uCenika redovne Skole. To je faktor
1 koji iako je u osnovi segregacijski iz
njegove se strukture mo2e zamijetiti kako
roditelji smatraju da "druZenje, naroCito
slijepe i tjelesno invalidne djece s ostalim
uCenicima nije Stetno ni za jedne ni za
druge"(5,str. 30).
Varijable koje ulaze u sklop sedmog
faktora prikazane su u Tablici 8.
Najve(e projekcije na ovaj faktor imaju
varijable ST-50 "UCenici redovne Skole rugaju
se slijepim i slabovidnim u(enicima" i 5T-51
"UCenici redovne Skole ismijavaju slijepe i
slabovidne uCenike": 5lijede po velitini
projekcije ST-11 "Danas redovna Skola nije
u potpunosti osposobljena za prihvat
slijepog i slabovidnog utenika" i 5T-49
"Dogada se ili se mo2e dogoditi da slijepi i
slabovidni utenik u redovnoj Skoli bude
izvrgnut raznim neugodnostima od svojih
vr5njaka bez o5te(enja vida".
Distribucija ovog faktora pokazuje na to
da ve(ina roditelja ima negativne stavove
l9
sT-50 UCenici redovne Skole rugaju se slijepim i slabovidnim uC. .720 .773
sT-51 Utenici redovne Skole ismijavaju slijepe i slabovidne
uCenike .593 .748
sT-1 1
Danas redovna Skola nije u potpunosti osposobljena za
prihvat slijepog i slabovidnog uC. .594 .103
sT-49
Dogada se ili se mo2e dogoditi da slijepi i slabovidni
uCenik u redovnoj Skoli bude izvrgnut raznim
neugodnostima od svojih vrSnjaka bez o3teCenja vida
.584 .649
prema odgojno-obrazovnoj integraciji
utenika oste(ena vida konkretno prema
ponaganju ueenika bez o5te(enja vida prema
u(enicima oste(ena vida. lz strukture ovog
faktora zamjetljivo je da roditelji uCenika
redovne Skole misle da se uCenici redovne
Skole rugaju slijepim i slabovidnim uCe-
nicima te da ih ismijavaju. Ovakvo mi5ljenje
tj. stav roditelja utenika redovne Skole
vjerojatno je produkt Cinjenice da uCenici
redovne Skole izvje5tavaju svoje roditelje o
odnosu svojih kolega iz razreda prema
uCenicima o5te(ena vida.
Vjerojatno taj odnos nije korektan pa
uCenici ostecena vida od svojih suuCenika
doZivljavaju razna zadirkivanja, poruge i
podsmijeh o cemu roditelji dobivaju po-
vratnu informaciju od svoje djece - uCenika
redovne Skole. Kao rezultat toga formiraju
stavove o tom problemu koji nisu adekvatni.
Obzirom na sadrzajvarijabli koje najbolje
opisuju ovaj faktor mo2emo ga imnovati
faktor stava roditelja prema pona3anju
uCenika redovne Skole prema uCenicima
o5te(ena vida.
Budu(i da u sklop osmog faktora ulaze
neke varijable koje se na neki natin prepo-
krivaju s onim varijablama koje definiraju
faktor 6 (faktor stava roditelja prema
druZenju utenika redovne Skole i uCenika
o5te(ena vida) to ovaj faktor nismo anali-
zirali jer ga na neki nadin mo2emo i s
obzirom na koliCinu varijance koju obja-
Snjava smatrati arte-factom.
Na osnovu dobivenih rezultata ove
faktorske analize u prostoru stavova rodi-
telja u(enika redovne Skole mogu(e je





lzolirana su dva faktora (F3 i F6) u kojima
dominiraju pozitivni stavovi. U ostalim
prevladavaju negativni (Fl,F2,F7) ili nesi-
gurni (F4 i F5) stavovi roditelja prema
integraciji uCenika oSte(ena vida.
Po osnovi ovakvih analiza mo2emo
hipotezu H-1 prihvatitijer se doista pokazalo
da stavovi roditelja nisu pozitivni. Ukazuje
se potreba smiSljene i planske intervencije u
smislu promjene stavova roditelja. Medutim,
Cini se da su stavovi roditelja pod utjecajem
miSljenja i stavova njihove djece - uCenika
redovne Skole i da ovise o postoje(em stanju
integracije uCenika o5te(ena vida Sto (e kao
Sto se Cini izuzetno oteZati proces njihove
promjene.
ZAKUUCCI
Po osnovi rezultata ovog istra2ivanja mogu
se izvesti slijede(i zakljuCci:
1. Stavovi roditelja u(enika redovne Skole
nisu pozitivni.
2. V a2na je smiSljena i planska i ntervencija
radi promjene stavova roditelja u pravcu za
integraciju prihvatljivijih stavova.
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ATTITUDES OF PARENTS OF REGULAR SCHOOL PUPILS
TOWARD THE EDUCATIONAL INTEGRATION OF VISUALLY
IMPAIRED PUPILS
ABSTRACT
The study comprised 581 parents of pupils attending regular schools in the areas of Rijeka and Zagreb, in which
visually impaired pupils were integrated in the school year 1991/1992. Parents'attitudes toward the educa-
tional integration of visually impaired pupils were examined by the factor analysis. lt has been established that
they are not positive and should be transformed in the direction of aftitudes which are more adequate for
integration.
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